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DOMENECH, R. and GUERRA-MERCHAN, A. Cancellariidae Gray, 1853 from the
Pliocene of Málaga, Spain.
The systematic study of the family Cancellariidae Gray, 1853 from Pliocene of
the Málaga province is realizated in this paper. The principal objetive is catalogue
the malacofauna belonging to that family and the following revision of the supra-
specific taxonomic categories. Twelve species are cited: one belong to the subfa-
mily Admetulinae Troschel, 1869: Admetula sp., and the eleven remaining belong
to the subfamily Cancellariinae Gray, 1853: Cancellaria (Bivetiella) cancellata
(Linné, 1766); Sveltia lyrata (Brocchi, 1814); Sveltia varricosa (Brocchi, 1814);
Calcarata calcarata (Brocchi, 1814; Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicaris
(Brocchi, 1814); Trigonostoma (Trigonostoma) bellardii (De Stefani & Pantanelli,
1880); Trigonostoma (Ventrilia) cassidea (Brocchi, 1814); Tribia tribulus (Brocchi,
1814); Bonellitia serrata (Bronn, 1831); Bonellitia bonellii (Bellardi, 1841) y
Brocchinia mitraeformis (Brocchi, 1814).
Key words: Cancellariidae, Gastropoda, Mollusca, Pliocene, Málaga, Spain.
Se ha realizado un estudio sistemático de la familia Cancellariidae Gray, 1853
del Plioceno de la provincia de Málaga con el objeto de catalogar la malacofauna
perteneciente a dicha familia y la consecuente revision de las categorIas taxonó-
micas supraespecIficas. Se citan 12 especies: una perteneciente a la subfamilia
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Admetulinae Troschel, 1869: Admetula sp., y 11 pertenecientes a la subfamilia
Cancellariinae Gray, 1853: Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné, 1766); Sveltia
lyrata (Brocchi, 1814); Sveltia varricosa (Brocchi, 1814); Calcarata calcarata
(Brocchi, 1814); Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicaris (Brocchi, 1814);
Trigonostoma (Trigonostoma) bellardii (De Stefani & Pantanelli, 1880);
Trigonostoma (Ventrilia) cassidea (Brocchi, 1814); Tribia tribulus (Brocchi, 1814);
Bonellitia serrata (Bronn, 1831); Bonellitia bonellii (Bellardi, 1841) y Brocchinia
mitraeformis (Brocchi, 1814).
Palabras dave: Canceilariidae, Gastropoda, Mollusca, Plioceno, Málaga,
Espafla.
En el marco del proyecto para el estudio de la malacofauna pliocena de la pro-
vincia de Málaga, emprendido por los autores, se realiza un trabajo sistemático y des-
criptivo sobre la familia Cancellariidae Gray, 1853. Las especies estudiadas fueron
recolectadas en yacimientos de Padrón, VelerIn, VelerIn carretera, Guadalmansa y
Parque Antena (entre Estepona y San Pedro de Alcántara), Los Asperones, cerca de
Málaga ciudad y Velez-Málaga, cerca de Tone del Mar (Fig. 1). En total son 12 espe-
cies, encuadradas en 8 géneros, cantidad comparable a las 14 especies citadas en el
Plioceno de Catalufla (Almera y Bofill, 1898), pero superior a las 4 especies catalo-
gadas en el Plioceno de Huelva (Gonzalez Delgado et al., 1984).
Las primeras noticias que se conocen sobre los canceláridos fósiles de la provin-
cia de Málaga se deben a Orueta y Aguirre (1874) quien cita las especies Cancellaria
calcarata (Brocchi) y C. spinulosa (Brocchi) en su Memoria sobre Los barros de los
Tej ares de Málaga. Estas dos especies, recolectadas tambidn en los yacirnientos estu-
diados en este trabajo, han sufrido desde entonces modificaciones en lo que respecta
a sus categorIas taxonómicas supraespecIficas. AsI, la especie Cancellaria calcarata
se incluye en el gdnero Calcarata y la especie Cancellaria spinulosa se considera
sinónima de Sveltia lyrata.
Todas las especies descritas están consideradas corno bastante raras, excepto
C. (B.) cancellata (L.), que es extremadamente abundante en uno de los yacimientos
estudiados (VelerIn), siendo en ese yacimiento donde se ha recogido la mayor parte
de los jemplares estudiados (Tabla 1).
Para el ordenamiento sistemático de las categorIas supraespecIficas de este grupo
se ha adoptado el criterio propuesto por Vaught (1989) para la clasificación de los
moluscos vivientes a nivel mundial. Sin embargo, al tratarse de fauna fósil, se han
introducido ligeras modificaciones siguiendo los criterios citados por Thiele (1961),
Davoli (1982) y Sabelli et al. (1990).
Los datos referentes a la distribución geografica, cronoestratigráfica y batirnetrIa
de cada especie, que se recogen en sus apartados o tablas correspondientes, y a los
que se les ha añadido datos propios, se han tornado de las publicaciones citadas en
este trabajo, las cuales se reflejan en el apartado bibliográfico.
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LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LOS YACIMIENTOS
En la region costera de la provincia de Malaga (Fig. 1A), destacan una serie de
afloramientos de materiales neógeno-cuaternarios (predominando los del Plioceno-
Pleistoceno), que reposan discordantes sobre materiales más antiguos que forman
parte de las Zonas Internas de la Cordillera Bética (Complejo Alpujrride y Complejo
Malaguide), aunque localmente se disponen sobre materiales del Complejo del
Campo de Gibraltar o sobre materiales miocenos transgresivos sobre las Zonas
Internas, englobados por diferentes autores en el Grupo Vifluela (MartIn-Algarra,
1987; Sanz de Galdeano et al., 1993).
La fauna estudiada en este trabajo procede de varios de los yacimientos que se
localizan en los materiales pliocenos de la region costera entre Estepona y Nerja (ver
los trabajos de Guena-Merchán et al., 1993; Lozano Francisco et al., 1993; Vera
Peláez et al., 1993; Muñiz SolIs y Guena-Merchán, 1994). De todos ellos, tan sOlo en
siete yacimientos (Padrón, VelerIn, VelerIn-carretera, Guadalmansa, Parque Antena,
Los Asperones y Vélez-Malaga), cuya localizaciOn se muestra en la Fig. 1B, C y D,
se han obtenido especies de la familia Cancellariidae.
Desde un punto de vista litolOgico, dichos yacimientos muestran notables dife-
rencias. En la region de Estepona, los yacimientos de VelerIn y Guadalmansa se loca-
lizan más cerca del borde de cuenca y muestran un gran predominio de facies detriti-
cas groseras constituidas por conglomerados, normalmente con bases canalizadas e
imbricaciones de cantos. Estas facies representan el depósito de flujos tractivos cana-
lizados ligados a corrientes fluviales que provenIan de la zona emergida y penetraban
en el mar. En estos dos yacimientos, ocasionalmente se intercalan facies de arenas
masivas o con cantos, las cuales se relacionan con el depósito en condiciones más dis-
tales y de menor energIa. Además, esporádicas intercalaciones de arenas con estrati-
ficación cruzada representan el depósito ligado a la migración de megarripples y
dunas originadas por la acción de las olas. Estas facies muestran un alto contenido en
fauna arrastrada y resedimentada, de ahI que normalmente puedan presentar un cier-
to desgaste y deterioro.
Los yacimientos de VelerIn-carretera, Parque Antena y Padrón muestran por el
contrario un neto predominio de facies arenosas. El yacimiento de VelerIn-carretera
se caracteriza por varios metros de arenas amarillas masivas, mal estratificadas. El de
Parque Antena está representado por unos 10 m de arenas grises y amarillas, estrati-
ficadas en niveles con espesores entre 0,5 y 2 m. En este caso, las arenas son muy
homogéneas, masivas, a veces bioturbadas y con gran contenido en fauna. Por iuitimo,
el yacimiento de PadrOn se caracteriza por una alternancia de facies de arenas grises
bioturbadas y arenas con cantos y mayor contenido faunIstico. Estos yacimientos se
localizan en posición más distal con respecto a los anteriores, normalmente fuera de
la influencia de las corrientes procedentes de los relieves emergidos, y tan solo en el
yacimiento de PadrOn las facies de arenas con cantos representan el depOsito distal de
dichas corrientes.
InformaciOn adicional referente a estos yacimientos se recoge en el trabajo de
Lozano Francisco et al. (1993), mientras que los otros dos yacimientos (Los
Asperones y Vélez-Malaga) se describen por primera vez en este trabajo.
El yacimiento de Los Asperones se localiza en una cantera situada a unos 6 km al
W de Malaga (Fig. 1C), y conSta de tres niveles. El inferior, discordante sobre mate-
riales del Complejo Malaguide, consiste en 4-5 m de arcillas grises, de donde proce-
de toda la malacofauna que se estudia. El tramo intermedio, con aproximadamente 7
m de espesor, se caracteriza por una alternancia de niveles de arenas amarillas masi-
vas y niveles de arcillas amarillas, dispuestos en dos secuencias estrato y granocre-
cientes de 4 y 3 m de espesor respectivamente. El tercer tramo consiste en unos 6 m
de arcillas amarillo-grisáceas con esporádicas y delgadas intercalaciones de niveles
de areniscas. Los dos tramos superiores no contienen fauna malacológica.
El yacimiento de Vélez-Malaga se localiza en una cantera abandonada de una
fábrica de ladrillos, entre Tone del Mar y Velez-Malaga (Fig. 1D). Este yacimiento
es muy similar a! anterior, destacando los 4-5 m inferiores, constituidos por arcillas
grises, algo arenosas, de donde procede la fauna recolectada, no siendo ésta abun-
dante. Por encima, se dispone 1 m de arcillas amarillas que dan paso a 3-4 m de are-
nas muy gruesas y microconglomerados con un gran contenido en pectInidos y algu-
nos ostreidos. Estos materiales mal estratificados, distalmente muestran una marcada
estratificación horizontal con estructuras de deformación por carga y más distalmen-
te algunas intercalaciones de facies arcillosas. El resto de la cantera (5-8 m) consiste
en arcillas amarillas con escaso contenido malacologico.
Estos dos yacimientos caracterizan zonas que, a pesar de la proximidad al horde
de la cuenca, presentan escasas intercalaciones detrIticas de arenas y gravas, lo que
hace pensar se trata de zonas protegidas, fuera de la influencia de los puntos de lle-
gada de aportes detrIticos a la cuenca pliocena.
MATERIAL Y METODOS
Para la obtención del material estudiado fueron necesarias numerosas campafias
de muestreo durante los ültimos años, en las que se practicaron técnicas de muestreo,
disgregacion y extracción de la fauna, siguiendo los procedimientos estándar. El
muestreo se efectuó por recogida de sedimentos en aquellos niveles más ricos en
fauna asI como recogida selectiva de ejemplares.
En cada uno de los yacimientos se realizó un muestreo intensivo y aproximada-
mente equivalente, reuniéndose un total de 310 individuos, de los que 243 cones-
ponden a C. (B.) cancellata (L.) y los otros 67 a las 11 especies restantes. Se han
medido aquellos ejemplares de los que se tiene entera certeza de que están totalmen-
te completos y en perfecto estado de conservación y se ha realizado el estudio deta-
ilado de las protoconchas en determinadas especies.
El material al que se hace referencia en este trabajo está depositado en el Depar-
tamento de GeologIa y EcologIa (area de PaleontologIa) de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Malaga y en las colecciones de los autores.
Para la elaboración de este apartado se adoptaron fundamentalmente las clasifi-
caciones propuesta por Vaught (1989) y Petit & Harasewych (1990) para las catego-
rIas supraespecIficas.
Orden Neogastropoda Thiele, 1929
Superfamilia Cancellarioidea Gray, 1853
Familia Cancellariidae Gray, 1853
Subfamilia Cancellariinae Gray, 1853
Género Cancellaria Lamarck, 1799
Subgénero Bivetiella Wenz, 1943
Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné, 1766)
(Fig.2: AyB;Fig.5:AyB)
1814 Voluta cancellata Linné; Brocchi: 307.
1840 Cancellaria cancellata (Linné); Grateloup: 337; 1am. 1, figs. 6, 7, 10, 11.
1856 Cancellaria cancellata (Linné); Homes: 316; 1am. 34, figs. 20-22.
1882 Cancellaria cancellata (Linné); Fontannes: 159; 1am. 9, fig. 7.
1894 Bivetopsis cancellata (Linné); Sacco: 37; 1am. 2, figs. 55-61.
1898 Cancellaria cancellata (Linné); Almera y Bofill: 57; 1am. E, figs. 3 1-32.
1911 Cancellaria cancellata (Linné); Cerulli-Trelli: 231; 1am. 1, fig. 6.
1928 Bivetia subcancellata (Linné); Peyrot: 401; 1am. 12, figs. 26-29.
1938 Cancellaria cancellata (Linné); Stchepinsky: 101; 1am. 8, fig. 11.
1952 Cancellaria (Cancellaria) cancellata (Linné); Glibert: 120.
1952 Cancellaria (Bivetia) cancellata (Linné); Lecointrè: 134.
1960 Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné); Glibert: 66.
1963 Cancellaria cancellata (Linné); Caretto: 1am. 12, fig. 18.
1970 Cancellaria cancellata (Linné); Parenzán: 195; fig. 774.
1973 Cancellaria (Bivetopsis) cancellata pluricosticillata (Linné); Caprotti y
Vescovi: 172; 1am. 1, fig. 20.
1974 Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné); Malatesta: 368; 1am. 29, fig. 21.
1975 Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné); Pavia: 113.
1976 Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné); Martinell: 296; 1am. 30, figs. 3-4.
1978 Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné); Martinell: 6; 1am. 1, figs. 7-8.
1979 Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné); Montefameglio, Pavia y Rosa: 190.
1983 Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné); Gonzalez Delgado: 32; 1am. 18,
figs. 5-6.
1983 Cancellaria (Bivetiella) cancellata praecedens (Linné); Janssen: 11; 1am. 1,
figs. 13-15; 1am. 5, fig. 5.
1984 Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné); Martinell, Domènech y Marquina:
38.
1988 Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné); Gómez-Alba: 334; 1am. 165, fig. 5.
1991 Cancellaria cancellata (Linné); Poppe & Goto: 165; 1am. 34, figs. 22-23.
1992 Cancellaria (Cancellaria) cancellata (Linné); Cavallo y Repetto: 122; fig. 311.
Material descrito
Todos los ejemplares proceden de la region de Estepona: 240 se recolectaron en
el yacimiento de VelerIn, 1 en el de Guadalmansa y 2 en el de Padrón.
En la siguiente tabla se expresan los máximos y mInimos para los ejemplares (H:
altura, A: anchura, Hv: altura de la tiltima vuelta y Ha: altura de la abertura), asI
como, media (x), desviación tIpica (s) y varianza (s 2) para las medidas tomadas (mm).
N° iv.	 max.	 mIn.	 x	 s	 s2
H	 243	 33,10	 12,10	 21,94	 05,50	 30,25
A	 243	 22,00	 08,30	 14,75	 04,01	 16,08
Hv	 243	 26,00	 09,40	 17,04	 04,38	 18,83
Ha	 243	 22,00	 08,00	 14,26	 04,00	 16,00
Concha globosa, robusta, de tamaño mediano, casi tan ancha como alta. El ejem-
plar más adulto presenta 6 vueltas de espira. La protoconcha es paucispiral globosa
de 2 y 1/2 a 3 vueltas. La espira es escalonada y las vueltas convexas. La lInea de sutu-
ra es canaliculada y sinuosa. El perfil de la espira está bien pronunciado y convexo.
La protoconcha es lisa. La escultura de la espira consiste en 4 a 5 cordones espi-
rales y 8 a 10 cóstulas axiales opistoclinas de contorno redondeado, su conjunto forma
un retIculo cancelado. Este es el patron de ornamentación de la primera vuelta. El
rniimero de cóstulas y cordones aumenta en la ontogenia presentándose con un nota-
ble desarrollo en la ültima vuelta. Las ilneas de crecimiento son opistoclinas y más
visibles en las vueltas más adultas.
La ültima vuelta presenta 12 cóstulas axiales bien desarrolladas, cruzadas por 15
a 18 cordones espirales. El borde columelar está algo excavado en la region parietal,
más abapical en la columela aparecen 3 pliegues columelares oblicuos, el primero
forma una fasciola sifonal prominente que bordea al ombligo, el segundo es algo
menor y el tercero forma parte del canal sifonal que es corto y se encuentra girado
adaxialmente. El labro extemo es anguloso y se encuentra dentado internamente.
La especie es muy variable. Con respecto a las formas pliocenas malacitanas se
observa poco escalonamiento y la espira más alta; los ejemplares de Bonares (Huelva)
son más escalonados y cortos. Una especie muy afIn viviente en el Mediterráneo es
Cancellaria (Bivetiella) similis Sowerby que presenta una espira más alta, un retIcu-
lo menos acusado y el canal sifonal curvado abaxialmente. Las formas vivientes de
Cancellaria (Bivetiella) cancellata (L.) son idénticas a las pliocenas, por lo que se
trata de una especie pancrónica.
Distribución geográfica y cronoestratigráfica
Mioceno: Cuenca de Aquitania (Peyrot, 1928); Cuenca del Loira (Glibert, 1952);
Tiinez (Stchepinsky, 1938); Holanda (Janssen, 1983); Cuenca de Adour (Dax, Bur-
deos) (Grateloup, 1840); Cuenda de Viena (Hors, 1856).
Plioceno: Italia: Alba (Montefameglio et al., 1979; Pavia, 1975), UmbrIa (Mala-
testa, 1974); Francia: Valle del Róne y RosellOn (Fontannes, 1882); Niza y Burdeos
(Grateloup, 1840); Espana: Baix Liobregat, Barcelona (Almera y Bofill, 1898), Alt
Empordà, Girona (Martinell, 1976, 1978), Valle del Guadalquivir (Gonzalez Delgado,
1983) y provincia de Málaga; Tetuán, Marruecos (Lecointré, 1952). Malatesta (1974)
la indica además en el Pirineo oriental, Sicilia, Siria y Algeria.
Pleistoceno: yacimientos de Italia y Sicilia (Malatesta, 1974) y en Marruecos
(Lecointré, 1952).
Actualidad: en el Atlántico (Cabo de Sagres, Angola y Cabo Verde), Mediterráneo
y Adriático (Malatesta, 1974).
EcologIa y PaleoecologIa
Esta especie es comiIn y abundante en las costas espaflolas. En el Mediterráneo
vive en biocenosis coralinas de plataforma. Se la atribuye a fondos fangosos entre 10
y 20 m de profundidad (Malatesta, 1974). En los pliocenos de Bonares (Huelva) apa-
rece en facies arcillosas y arenosas de grano fino. En el Plioceno del Mediterráneo
Noroccidental siempre se encuentra en facies poco profundas de un máximo de 25 m
(Martinell, Domènech & Marquina, 1984) y (Martinell y Domènech, 1990).
Género Trigonostoma Blainville, 1825
Subgénero Trigonostoma Blainville, 1825
Trigonostoma (Trigonostoma) bellardii (De Stefani y Pantanelli, 1880)
(Fig. 2: G y H; Fig. 5: E y F)
1840 Cancellaria umbilicaris (Brocchi); Grateloup: 337; lam. 1, fig. 14.
1878 Cancellaria umbilicaris (Brocchi); Nyst: lam. 1, fig. 5.
1889 Trigonostoma umbilicare (Brocchi); Cossmann: 25; lam. 2, figs. 1-2.
1952 Cancellaria umbilicaris (Brocchi); Glibert: lam. 9, figs. 11, 13.
1955 Cancellaria (Trigonostoma) umbilicaris (Brocchi), var. bellardii (De Stefani
y Pantanelli); Rossi Ronchetti: 258; fig. 138.
1973 Trigonostoma (Trigonostoma) bellardii (De Stefani y Pantanelli); Caprotti y
Vescovi: 172; lam. 1, fig. 12.
1974 Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicare (Brocchi); Malatesta: 369; lam. 29,
fig. 20.
1978 Cancellaria bellardii (De Stefani y Pantanelli); Pinna y Spezia: 134; lam. 16,
figs. 3-3a.
1981 Trigonostoma umbilicare (Brocchi); Mortara, Monteflameglio, Pavia y
Tampieri: lam. 28, figs. 9 a,b.
1992 Trigonostoma umbilicare (Brocchi); Cavallo y Repetto: 122, fig. 316.
Material descrito
Los 11 ejemplares recolectados proceden del area de Estepona: 10 pertenecen al
yacimiento de VelerIn y 1 al de Guadalmansa. En su mayorIa, están completos y en
buen estado de conservación.
El ejemplar de mayor talla mide 34,7 mm de altura y 25,5 mm de ancho y el más
pequeflo 17 mm de altura y 10 mm de ancho.
Diagnosis
Concha de talla mediana, oval-escalariforme, de espira alta y robusta. Protoconcha
paucispiral de 2 a 2 y 1/2 vueltas. La teleoconcha del ejemplar más adulto presenta 5
vueltas y media. La lInea de sutura está muy canalizada, es sinuosa y oblicua. Abertura
amplia trigonal. Borde columelar con 2 grandes pliegues. Aparece un ombligo amplio,
cónico y muy profundo. La columela culmina en un canal sifonal corto y abierto.
Descripción
La protoconcha es lisa, globosa, de nücleo bajo, vueltas de perfil bastante convexas
y lInea de sutura bien marcada. La primera vuelta de la teleoconcha es convexa, angu-
losa y con un plano sutural algo cóncavo que se estrecha abapicalmente. Las siguientes
vueltas presentan esta disposiciOn y la ilIltima se presenta muy desarrollada alcanzando
aproximadamente la mitad de la altura total de la concha con una gran amplitud abaxial.
La primera vuelta consta de 10-12 cóstulas axiales opistoclinas elevadas y redondeadas,
especialmente patentes en el hombro de la misma, formando pequeflos nodos, cruzados
por 5-6 cordoncillos espirales, en la conjunción de ambos se forman pequenos nodos.
Las siguientes vueltas presentan esta misma ornamentación, alargándose progresiva-
mente el perfil de las mismas, volviéndose recto y oblicuo. En esta region se observan
numerosas lIneas de crecimiento opistoclinas. Con la ontogenia las vueltas se hacen más
imbricadas y más escalonadas, y las cOstulas más patentes.
La tlltima vuelta es más ancha que larga, con 9-11 cOstulas axiales muy desarro-
lladas formando sendas espinas salientes. Esta presenta un niImero de cordoncillos
muy alto, formando nodos en los puntos de cruce entre cóstulas y cordones. Las lIne-
as de crecimiento opistoclinas son visibles. El horde columelar, subrecto, cubierto por
un callo muy elevado, presenta 2 fuertes pliegues columelares oblicuos y un ligero
canal sifonal. En la region parietal se observa un ligero pliegue delimitando un tenue
canal anal. Interior del labro externo con 10-12 dentIculos irregulares prolongadas
hacia el interior. El ombligo presenta una fasciola sifonal continua y angulosa que la
bordea y en su interior presenta una escultura atenuada de las mismas caracterIsticas
que la parte externa de la concha.
Es de resaltar la confusion existente entre T (T) umbilicaris (Brocchi) y T (T)
bellardii (De Stefani y Pantanelli). Nuestros ejemplares se pueden identificar con las
figuras y comentarios de Rossi Ronchetti (1955) para la variedad bellardii (Dc Stefani
y Pantanelli), que sin lugar a dudas se trata de una especie diferente de T (T) umbili-
cans (Brocchi). Sacco (1894) aclara la confusion existente entre ambas especies y
especifica las diferencias, poniendo de manifiesto el hecho de no existir formas inter-
medias, si bien este autor considera a T (T) umbilicaris (Brocchi) como T scabra
(Deshayes) y a T (T) bellardii (De Stefani y Pantanelli) como T umbilicaris (Brocchi).
Teniendo en cuenta el criterio de prioridad, Brocchi (1814) fue ci primero en nombrar
la especie T (T) umbilicaris, por lo cual, T (T) scabra (Deshayes) debe de ser consi-
derado como un sinónimo de ésta. T (T) bellardii (De Stefani y Pantanelli) al tratarse
de otra especie debe ser considerada con dicho nombre y dicho autor.
Distribución geográfica y cronoestratigráfica
Mioceno: Miste, Winterswijk, Holanda (Janssen, 1983).
Plioceno: Italia: UmbrIa (Malatesta, 1974), Crete Senesi (Rossi Ronchetti, 1955),
Piacentino y Piamonte (Pinna y Spezia, 1970); Belgica (Nyst, 1978). Primera cita
para ci Plioceno peninsular.
La especie reciente más afIn es Trigonostoma creniferum (Sowerby) de Indonesia,
habitante de fondos arcillosos o coralIgenos comprendidos entre 20 y 40 m de pro-
fundidad (Malatesta, 1974).
Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicaris (Brocchi, 1814)
(Fig. 2: C y D)
1814 Voluta umbilicaris Brocchi: 312; lam. 3, figs. 10-11.
1894 Trigonostoma scabrum (Deshayes); Sacco: 6; lám.1, figs. 7-8.
1889 Trigonostoma scabrum (Deshayes); Cossmann: 25; lam. 1, fig. 13.
1955 Cancellaria (Trigonostoma) (Trigonostoma) umbilicaris (Brocchi); Rossi
Ronchetti: 55; fig. 137.
1978 Voluta umbilicaris (Brocchi); Pinna y Spezia: 71; lam. 66, figs. 1-la.
Material descrito
Se dispone de 3 ejemplares completos, procedentes del yacimiento de VelerIn
(area de Estepona). Dos son adultos, de gran taila, sin protoconcha, y el tercero, un
ejemplar juvenil con protoconcha. Todos muestran algo de desgaste o deterioro.
El ejemplar de mayor talla mide 43,3 mm de altura y 33 mm de ancho y el menor
34,5 mm de altura y 27 mm de ancho.
Diagnosis
Concha de gran talla, robusta, muy globosa y escalariforme. La espira se encuen-
tra fuertemente esculpida por cordones espirales y cóstulas axiales opistoclinas. La te-
leoconcha del ejemplar mas adulto presenta 6 vueltas muy imbricadas entre sI. La
lInea de sutura es marcada, muy sinuosa e imbricada. El borde columelar presenta 2
grandes pliegues oblicuos. Aparece un gran ombligo de contorno esférico muy pro-
fundo y un breve canal sifonal.
Descripción
La protoconcha es visible solo en un ejemplar juvenil y se encuentra algo gasta-
da, es paucispiral, de contorno globoso, lisa, de 2 y 1/2 vueltas. La teleoconcha pre-
senta una ornamentaciOn doble consistente en cordones espirales bien patentes de
sección subtriangular y cOstulas axiales opistoclinas muy prominentes solo visibles en
el perfil de las vueltas. En los puntos de cruce de ambos se forman nodos espirales.
Las lIneas de crecimiento, difIcilmente visibles, son de tendencia opistoclina. La pri-
mera vuelta es angulosa, de perfil cilIndrico y convexo, doble de ancha que de alta,
donde se diferencian una rampa sutural horizontal de tendencia cOncava y un perfil
vertical convexo, este patrOn se mantiene en la ontogenia. La primera vuelta presen
-
ta de 6-8 cordoncillos espirales aplanados y 12 cóstulas axiales en su perfil. La segun-
da vuelta presenta de 6 a 8 cordoncillos menores nuevos entre los 6 anteriores más
prominentes y 13 a 14 cóstulas axiales opistoclinas varicosas. En la region sutural de
las dos primeras vueltas, apenas están marcadas las cóstulas axiales y no se aprecian
cordones espirales, si bien 51 se observan en esta region finIsimas lIneas de creci-
miento opistoclinas.
La iiltima vuelta es tan ancha como alta, convexa, escalonada adapicalmente por
una gran rampa sutural cóncava y horizontal y por Un perfil muy convexo que consti-
tuye la práctica totalidad de la altura de la vuelta. Esta presenta 10 cordones espirales
de contorno subtriangular y patentes y 9 cordones menores entre éstos y 14 cOstulas
varicosas opistoclinas y salientes. La ornamentaciOn tanto axial como espiral penetra
en el ombligo, que es cónico y profundo. El horde labial presenta internamente de 10-
12 dentIculos estrechos y alargados y un gran diente adapical que marca el canal anal.
El horde columelar presenta 2 grandes pliegues oblicuos, siendo el adapical mayor que
el abapical. La abertura es muy grande, subtriangular-redondeada. El labro externo es
convexo y algo anguloso adapicalmente formando un disimulado canal anal. La colu-
mela acaba en un corto y ancho canal sifonal algo torcido abaxialmente.
Tanto la ilustración de Brocchi (1814, lam. 3, figs. 10-11) para el neotipo de
T (T) umbilicaris (Brocchi) como la foto suministrada por Rossi Ronchetti (1955,
p. 256, fig. 137) coinciden plenamente con nuestros ejemplares. Deshayes (1830) la
consideró como nueva especie y la nominó T (T) scabra (Deshayes), por el criterio
de prioridad esta denominación es sinónima de la de Brocchi (1814).
Ambos morfotipos son semejantes en la disposición de los cordones y cóstulas
(más redondeados en T (T) umbilicaris (Brocchi)) y de la rampa sutural; ombligo
cónico adaxial profundo, [algo mayor en T (T) umbilicaris (Brocchi)]; e igual mime-
ro y disposición de los pliegues columelares. Y se diferencian en que T (T) bellardii
(De Stefani y Pantanelli) es de espira algo más alta, angulosa y delgada que T (T)
umbilicaris (Brocchi); abertura triangular y espinosa en la primera, y más redondeada
y sin espinas en la segunda; mayor nümero de cóstulas en T (T) umbilicaris (Brocchi)
(13 frente a 9); cordones y cordoncillos mucho más prominentes y gruesos en la segun-
da, con una cancelación muy patente que no aparece en T (T) bellardii (De Stefani y
Pantanelli) y por tener la espira más convexa T (T) umbilicaris (Brocchi).
Distribución geográfica y cronoestratigráfica
Plioceno: Italia: Crete Senesi (Rossi Ronchetti, 1955), Alba (Montefameglio et
al., 1979) Piacentino y Piamonte (Pinna y Spezia, 1978), Asti (Glibert, 1960);
España: Baix Llobregat, Barcelona (Almera, 1907). Primera cita para el Plioceno
malacitano.
Subgénero Ventrilia Jousseaume, 1887
Trigonostoma (Ventrilia) cassidea (Brocchi, 1814)
(Fig. 2:EyF; Fig. 5: GyH)
1814 Voluta cassidea Brocchi: 314; lam. 3, figs. 13 a, b.
1894 Trigonostoma cassideum (Brocchi); Sacco: 7; lam. 1, figs. 11-13.
1955 Cancellaria (Trigonostoma) (Ventrilia) cassidea (Brocchi); Rossi Ronchetti:
262; fig.140.
1960 Trigonostoma (Ovilia) cassideum (Brocchi); Glibert: 70.
1978 Voluta cassidea (Brocchi); Pinna y Spezia: 167; lam. 63, figs. 1-la.
1983 Trigonostoma (Ovilia) cassidea (Brocchi); Gonzalez Delgado: 326; 1am. 18,
figs. 7-9.
1988 Trigonostoma cassidea (Sacco); Gómez-Alba: 334; 1am. 125, fig. 8.
Material descrito
Dos ejemplares adultos procedentes de VelerIn (area de Estepona) algo gastados.
El ejemplar de mayor talla mide 17,2 mm de altura y 14 mm de ancho y el menor
16 mm de altura y 13 mm de ancho.
Concha muy globosa, mediana, sólida, de espira baja y algo escalonada. Proto-
concha paucispiral cónica, de 2 vueltas. La teleoconcha presenta 3 y 1/2 vueltas. La
lInea de sutura es profunda, sinuosa y oblicua. La escultura es doble, basada en cor-
dones espirales y cóstulas axiales. El ombligo queda bordeado por una fasciola sifo-
nat patente. Borde columelar con 2 pliegues oblicuos. Canal sifonal muy breve.
Descripción
La protoconcha es lisa, mas alta que ancha, de aspecto globoso y redondeado,
aplanada apicalmente. La lInea de sutura embrionaria es marcada e inclinada. La tele-
oconcha está imbricada y escalonada por una rampa sutural perpendicular al eje axial
y cóncava y un perfil muy covexo. La escultura es doble, formada por cordones espi-
rales de contorno redondeado y cóstulas axiales opistoclinas de contorno subtriangu-
lar de mayor talla en el perfil de la espira. La primera vuelta es doble de ancha que de
alta presentando una cortIsima rampa sutural horizontal que terniina en un hombro
saliente y un perfil globoso; su escultura consiste en 6 cordoncillos aplanados y 15
cóstulas axiales opistoclinas tenues. La segunda vuelta presenta una rampa sutural
mayor y más cóncava y una superficie convexa y amplia; adapicalmente, se observa
un cordon espiral más engrosado formando un ángulo de 900 entre ambas regiones,
donde aparecen nodos redondeados en los puntos de cruce con las cóstulas y 5 cor-
doncillos espirales entre los 6 primeros, bordeando a las cóstulas.
La tercera y ültima vuelta ocupa prácticamente toda la altura de la concha, siendo
algo más alta que ancha y de aspecto globoso. Presenta una rampa sutural grande y
muy cóncava y un perfil convexo. Presenta 20 cordones bien desarrollados, puntifor-
mes y redondeados y 14-15 cóstulas opistoclinas subtriangulares muy patentes en toda
la superficie de la misma, éstas se ensanchan en el punto de intersecciOn con el cordon
espiral más adapical, formándose fosetas cóncavas entre cóstula y cóstula en la region
sutural. La abertura es redondeada, convexa y recta adapicalmente. El labro externo
está dentado externa e internamente y su borde se encuentra engrosado. El borde colu-
melar es recto, portando 2 grandes pliegues oblicuos. Un callo columelar cubre casi
totalmente a un ombligo mediano, que queda delimitado abaxialmente por una fascio-
la sifonal. La columela acaba en un brevIsimo canal sifonal inclinado adaxialmente.
Especie parecida a Trigonostoma umbilicaris (Brocchi), de la que se diferencia
por ser mucho mas pequefla, globosa, de espira mas baja, abertura no triangular y la
disposición del ombligo. Las protoconchas se diferencian básicamente en que la de
T umbilicaris es más baja y con un menor nUmero de vueltas.
Distribución geográfica y cronoestratigráflca
Plioceno: Italia: Piacentino (Rossi Ronchetti, 1955), Piamonte (Pinna y Spezia,
1978), Asti y San Miniato (Glibert, 1960); Espafla: Valle del Guadalquivir (Gonzalez
Delgado, 1983), primera cita para la provincia de Málaga.
Género Sveltia Jousseaume, 1887
Sveltia lyrata (Brocchi, 1814)
(Fig. 3: CyD)
1814 Voluta lyrata Brocchi: 311; 1am. 3, fig. 6.
1814 Voluta spinulosa Brocchi: 309; 1am. 3, fig. 15.
1841 Cancellaria lyrata (Brocchi); Bellardi: 14; 1am. 1, figs. 1-2.
1841 Cancellaria spinulosa (Brocchi); Bellardi: 15; 1am. 1, figs. 9-10.
1873 Cancellaria lyrata (Brocchi); D'Ancona: 107; 1am. 12, figs. 11-12.
1889 Calcarata lyrata (Brocchi); Cossmann: 22; lam. 1, fig. 5.
1894 Sveltia lyrata (Brocchi); Sacco: 59; lam. 3, figs. 57-65.
1898 Cancellaria lyrata (Brocchi); Almera y Bofihl: 4; lam. D, figs. 19-20.
1907 Cancellaria lyrata (Brocchi); Almera: 132.
1928 Sveltia saibriasensis Peyrot: 1am. 13, figs. 27, 28.
1955 Sveltia lyrata (Brocchi); Rossi Ronchetti: 270; fig. 144-145.
1960 Narona (Calcarata) lyrata (Brocchi); Glibert: 72.
1966 Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi); Pelosio: 151, lam. 44, figs. 3-6.
1968 Narona lyrata (Brocchi); Rassmussen: 16; lam. 17, figs. 1-2.
1973 Narona (Calcarata) lyrata spinulosa (Brocchi); Caprotti y Vescovi: 173; 1am.
1, fig. 10.
1974 Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi); Malatesta: 372; 1am. 29, fig. 26.
1974 Narona (Calcarata) lyrata f. spinulosa (Brocchi); Caprotti: 30; lam. 3.
1976 Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi); Martinell: 304; lam. 31.
1978 Voluta spinulosa (Brocchi); Pinna y Spezia: 170; 1am. 63, figs. 2-2a.
1978 Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi); Martinell: 65; 1am. 1, figs. 9-10.
1982 Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi); Davoli: 46; 1am. 5, figs. 9, 11, 12 y 13.
1983 Sveltia lyrata (Brocchi); Janssen: 13; 1am. 5, fig. 4.
1986 Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi); Martineil y Domènech: 119; 1am. 1, figs. 2-3.
1988 Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi); Gómez-Aiba: 336; lam. 166, fig. 1.
1992 Sveltia lyrata (Brocchi); Cavallo y Repeto: 122; fig. 313.
Material descrito
Se dispone de 3 ejemplares, uno juvenil fragmentado y 2 adultos completos
correspondientes a los yacimientos de Parque Antena y VelerIn respectivamente (area
de Estepona).
El ejemplar mayor mide 23 mm de altura y 13,8 mm de ancho y el menor corn-
pleto 15,1 mm de altura y 8,9 mm de ancho.
Diagnosis
Concha escalariforme-oblonga, aguda, de 5 vueltas, mediana, de espira no muy
alta; protoconcha paucispiral homeostrófica de 3 vueltas, más ancha que alta. La espi-
ra es escalariforme-oblonga. La sutura es acanalada y sinuosa. La escultura consiste
en cordones espirales y cóstulas espinosas. La columela sostiene 3 piiegues, termi-
nando en un breve canal sifonal.
La protoconcha es lisa y redondeada y la sutura embrionaria, acanalada y lisa. La
primera vuelta de la teleoconcha presenta un perfil oblicuo ensanchándose hacia la
mitad de la altura e inclinándose de nuevo hasta ilegar a la sutura, en la intersección
de ambos perfiles se observa una angulosidad saliente. La lInea de sutura es marcada
lineal en las primeras vueltas y más sinuosa en las ültimas. En la ontogenia aumenta
la altura de las vueltas. Presenta una escultura doble formada por 1 o 2 cordones espi-
rales salientes en el hombro de la espira, cruzados por 14-18 cóstulas axiales opisto-
clinas varicosas. Las lIneas de crecimiento, poco marcadas, son opistoclinas. La pri-
mera vuelta presenta 8-10 cóstulas, sobresalientes en el cordon espiral más adapical,
donde aparecen 4 cordoncillos espirales; en la region abapical se observa un cordon
menor y poco saliente. El ndmero de cordoncillos espirales aumenta con la ontogenia
y la rampa sutural se acorta mientras la region abapical, más convexa, se alarga.
La ültima vuelta presenta un perfil más convexo, siendo más alta que ancha. La
escultura consiste en 7 cordones espirales con granulos axiales en los puntos de inter-
sección con las 8-10 cóstulas opistoclinas. La abertura es amplia. El horde columelar
está algo excavado en la region parietal, recubierto por un débil callo; éste porta 2
pliegues paralelos y un tercero que acompafia al canal sifonal. Rodeando a un discre-
to ombligo se encuentra una pequelia fasciola sifonal. El labro externo es cortarite.
Los dos ejemplares corresponden a la descripción de Brocchi (1814) para la vane-
dad spinulosa (Brocchi, 1814). Los comentarios y fotos del holotipo de Rossi
Ronchetti (1955) para esta variedad coinciden satisfactoriamente con nuestras mues-
tras: 2 pliegues columelares, gránulos espinosos y espira más alta que los del holotipo
de Sveltia lyrata (Brocchi). Especies parecidas son Calcarata calcarata (Brocchi),
cuyas diferencias se exponen en la discusión de esta ültima y Sveltia varricosa
(Brocchi), que presenta las cóstulas más inclinadas y redondeadas, sin formar gránu-
los, las cóstulas son más marcadas y los cordones espirales más atenuados que en
Sveltia lyrata (Brocchi).
Distribución geográfica y cronoestratigráfica
Mioceno medio-superior: Cuenca de Aquitania (Peyrot, 1928), Bélgica y Norte de
Alemania y Polonia (Sieber, 1936), Polonia (Friedberg, 1911-28); Dinamarca
(Rasmussen, 1968); Italia: Piamonte y Liguria (Sacco, 1894), Montegibbio, Modena
(Davoli, 1982); Austria y HungrIa (Homes, 1856); Holanda (Janssen, 1983); España:
Baix Llobregat, Barcelona (Almera y Bofill, 1898).
Plioceno: Italia: Toscana (Rossi Ronchetti, 1955), Alba (Montefameglio et al.,
1979), Parlascio, Terniccinola, San Miniato, Crete Senesi, Piamonte (Pinna y Spezia,
1978), UmbrIa (Malatesta, 1974), Parma (Pelosio, 1966) y Valle de Arda (Caprotti,
1974); Francia: Rosellón, Alpes MarItimos (Martinell y Domènech, 1986) y Espafla:
Baix Liobregat, Barcelona (Almera, 1907; Almera y Bofihl, 1898; Martinell, 1979),
Alt Empordà, Girona (Martinell, 1976), San Pedro de Alcántara, Malaga (Orueta y
Aguirre, 1874) y Estepona, Malaga.
Actualidad: desde la Costa de Oro a Angola en el Atlántico (Malatesta, 1974).
EcologIa y PaleoecologIa
Las formas vivientes atlánticas han sido encontradas entre 15 y 628 m de profun-
didad (Malatesta, 1974). Las formas pliocénicas de San Pedro de Alcántara (Malaga,
Espafla) se encontraron en arenas tIpicas de facies poco profundas (Orueta y Aguirre,
1874). En el Plioceno del Baix Llobregat y Alt Empordà (Cataluña) y del Rosellón
(Francia) siempre se encuentra en facies poco profundas (Martinell, Domènech y
Marquina, 1984 y Martinell y Domènech, 1990). Sin embargo en los Alpes MarItimos
se encuentra en ambientes mucho más profundos (200-400 m), lo cual nos indica el
carácter euribático de esta especie ya durante el Plioceno inferior (Martinell y
Domènech, 1986).
Sveltia varricosa (Brocchi, 1814)
(Fig.3:AyB;Fig.5: CyD)
1814 Voluta varricosa Brocchi: 311; lam. 3, fig. 8.
1856 Cancellaria varicosa (Brocchi); Homes: 309; lam. 3, fig. 8.
1867 Cancellaria varicosa (Brocchi); Pereira Da Costa: 196; lam. 24, fig. 5.
1873 Cancellaria varicosa (Brocchi); D'Ancona: 227; lam. 12, figs. 7-8.
1882 Cancellaria varicosa (Brocchi); Fontannes: 158; lam. 9, figs. 6 a, b.
1889 Sveltia varicosa (Brocchi); Cossmann: 20; lam. 1, fig. 18-20.
1894 Sveltia varicosa (Brocchi); Sacco: 54; lam. 3, figs. 41-48.
1898 Cancellaria varicosa (Brocchi); Almera y Bofill: 48, lam. D, figs. 23-24.
1907 Cancellaria varicosa (Brocchi); Almera: 133.
1918 Sveltia varicosa (Brocchi); Harmer: 39; lam. 40, figs. 15-17.
1928 Sveltia varicosa (Brocchi); Peyrot: lam. 16, figs. 5-7.
1944 Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi); Wenz: 1362; fig. 3851.
1952 Cancellaria (Sveltia) varicosa (Brocchi); Glibert: 127; lam. 10, figs. 1 a-d.
1955 Sveltia varricosa (Brocchi); Rossi Ronchetti: 274; fig. 146.
1958 Sveltia (Sveltia) aff. varicosa (Brocchi); Erünal-Erentöz: 88; lam. 13, fig. 13.
1958 Cancellaria (Narona) varicosa (Brocchi); Sorgenfrei: 24; lam. 2, figs. 169 a, b.
1960 Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi); Glibert: 71.
1963 Cancellaria varicosa (Brocchi); Caretto: 21; lam. 2, fig. 19.
1967 Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi); Palla: 990; lam. 74, figs. 10 a, b.
1973 Narona (Sveltia) varricosa (Brocchi); Caprotti y Vescovi: 175; lam. 1, fig. 11.
1974 Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi); Malatesta: 370, lam. 29, figs. 22 a, b.
1976 Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi); Martinell: 299; lam. 30, figs. 5-6.
1976 Narona (Sveltia) varricosa (Brocchi); Marasti y Raffi: 197; lam. 1, figs. 6 a, b.
1978 Voluta varricosa (Brocchi); Pinna y Spezia: 171; lam. 64, fig. 3.
1978 Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi); Martinell: 63; 1am. 1, figs. 5, 6.
1979 Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi); Montefameglio, Pavia y Rosa: 190.
1983 Narona (Sveltia) varricosa (Brocchi); Gonzalez Delgado: 331; lam. 18, figs.
13-14.
1984 Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi); Ruggieri y Davoli: 63; lam. 3, fig. 3 y
7a,b.
1988 Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi); Gómez-Alba: 334; lam. 165, fig. 12.
1992 Sveltia varicosa (Brocchi); Cavallo y Repetto: 122; fig. 315.
Material descrito
3 ejemplares adultos en buen estado de conservación correspondientes a VelerIn
(area de Estepona).
El ejemplar de mayor talla mide 28,7 mm de altura y 14,9 mm de ancho y el
menor 19,1 mm de altura y 11,1 mm de ancho.
Concha de talla media, tuniculada-escalariforme, alargada, de 6 vueltas, más
anchas que altas. Protoconcha paucispiral globosa. La lInea de sutura es sinuosa y
poco marcada. Escultura doble consistente en cordoncillos espirales y cóstulas axia-
les varicosas. El eje columelar, presenta 2 pliegues, terminando en un canal sifonal
recto y corto.
La protoconcha es paucispiral homeostrófica, de 3 vueltas, lisa, grande y redon-
deada. La teleoconcha es escalonada y alargada y el perfil de las vueltas es convexo
y anguloso. La escultura consiste en cordoncillos espirales, muy numerosos, de 12-20
por vuelta y cóstulas axiales gruesas varicosas de tendencia opistoclina y angulosas,
formando espinas adapicalmente. La primera vuelta consta de 4-5 cordoncillos espi-
rales aplanados y equidistantes entre Si y 8-10 cóstulas varicosas algo angulosas ada-
picalmente. La segunda vuelta y sucesivas presentan una ornamentación similar
duplicándose los cordoncillos y aumentando éstos en la ontogenia, asI como las cós-
tulas axiales, cada vez más varicosas y escalonadas, dando lugar a una rampa sutural
muy inclinada y recta adapicalmente.
La ültima vuelta presenta un aspecto convexo y su ornamentación espiral consis-
te en unos 50 cordones y cordoncillos, el décimo más adapical forma espinas en su
intersección con las varices. Axialmente se observan 8-9 cóstulas muy varicosas de
tendencia opistoclina y espinosas que cruzan la vuelta. El labro columelar aparece
algo excavado y su borde es calloso, soportando 2 pliegues columelares muy obli-
cuos. El eje columelar acaba en un breve canal sifonal recto. El labro externo es con-
vexo y agudo abapicalmente.
Observamos que nuestros ejemplares presentan cóstulas algo espinosas adapical-
mente. Esta especie es muy afin a Sveltia lyrata (Brocchi) de Ia que se diferencia porque
la primera presenta las cOstulas más varicosas y el perfil de la espira menos anguloso.
Distribución geográfica y cronoestratigráfica
Mioceno inferior: sehaladas en la Cuenca del Mar del Norte (Alemania del Norte,
Dinamarca y Belgica) y en el Atlántico (Lisboa) por Malatesta (1974).
Mioceno medio: Cuenca de Karaman, Turquia (Erünal-Erentöz, 1958); Cuenca de
Loira (Glibert, 1952); Cuenca de Aquitania, Portugal y Cuenca de Viena (Cossmann,
1889); Espana: S. Pau d'Ordal, Barcelona (Almera y Bofill, 1898).
Mioceno superior: Italia: Casa Nova, Calisese (Ruggieri y Davoli, 1984); Ho-
landa: Winterswijk (Janssen, 1983).
Plioceno: Gran Bretaña (Harmer, 1918); Italia: Toscana (Rossi Roncheti, 1955),
Valle del Else (Palla, 1967), Monteferrato (Montefameglio et al., 1979), Piacentino
(Pinna y Spezia, 1978), UmbrIa (Malatesta, 1974), Parma (Marasti y Raffi, 1976);
España: Baix Llobregat, Barcelona (Almera y Bofill, 1898), Alt Empordà, Girona
(Martinell, 1976; 1978), Valle del Guadaiquivir (Gonzalez Delgado, 1983), primera
cita para la region de Estepona, Malaga; Marruecos (Lecointrè, 1952); Francia meri-
dional (Pirineos orientales, Cuenca del Ródano, Alpes marItimos) y Argelia
(Malatesta, 1974).
EcologIa y PaleoecologIa
Se encuentra muy difundida por todo el Plioceno y a diferente batimetrIa. En el
Plioceno italiano se ha encontrado sobre fondos arenosos proximales en S. Faustino
y en medios arcillosos distales en Orvieto (Malatesta, 1974). Parece predominar en
facies arenosas litorales (Sacco, 1894) y es encontrada en las cuencas italianas, del
Rosellón (Francia), Baix Llobregat, Alt Empordà (Catalunya) (Malatesta, 1974;
Martinell, 1982; Martinel y Domènech, 1990). En facies profundas como los repre-
sentados en los Alpes MarItimos, se encuentran en arcillas azules depositadas entre
200 y 400 m de profundidad.
Género Tribia Jausseaume, 1887
Tribia tribulus (Brocchi, 1814)
(Fig. 3: GyH;Fig.6:AyB)
1814 Voluta tribulus Brocchi: 310; lam. 3, fig. 1.
1889 Tribia uniangulata (Brocchi); Cossmann: 13; lam. 1, figs. 9-11.
1894 Sveltia tribulus (Brocchi); Sacco: 69; lam. 3, figs. 70-73.
1955 Sveltia tribulus (Brocchi); Rossi Ronchetti: 268; fig. 143.
1978 Voluta tribulus (Brocchi); Pinna y Spezia: 171; lam. 66, figs. 3-3a.
1979 Narona (Tribia) tribulus (Brocchi); Montefameglio, Pavia y Rosa: lam. 1,
fig. 22.
1981 Sveltia tribulus (Brocchi); Mortara, Montefiameglio, Pavia y Tampieri: lam.
33, figs. 12 a,b.
1982 Narona (Sveltia) tribulus (Brocchi); Davoli: 50; lam. 5, fig. 2.
1992 Sveltia tribulus (Brocchi); Cavallo y Repetto: 122; fig. 314.
Material descrito
6 ejemplares procedentes de VelerIn-carretera, 1 de Parque Antena y 8 de VelerIn
(area de Estepona). El estado de conservación es excepcional.
El ejemplar de mayor talla mide 13,5 mm de altura y 7,8 mm de ancho y el menor
9,8 mm de altura y 5,8 mm de ancho.
Concha de pequenas dimensiones, turriculada-escalariforme, fragil y de espira alta.
La protoconcha es paucispiral cOnica-globosa. La teleoconcha del ejemplar más adul-
to consta de 4 vueltas, muy escalonadas entre si. Escultura consistente en cordoncillos
espirales y cóstulas axiales opistoclinas. Labro columelar recto y alargado, portando
tres plieguecillos paralelos, acabando en un angosto canal sifonal breve a largo.
La protoconcha es cónica, redondeada, lisa, alta y aguda, de 1 y 1/2 vueltas. La pri-
mera vuelta embrionaria es esférica y de ndcleo algo involuto, la segunda vuelta
embrionaria es 3 veces más alta y doble de ancha que la primera y de sección cilIn-
drica. La sutura embrionaria es marcada y oblicua. La escultura de la teleoconcha
consiste en 4 a 5 delicados cordoncillos espirales y 9 a 11 cóstulas opistoclinas ele-
vadas. La lInea de sutura es acanalada y se vuelve sinuosa con la ontogenia. La pri-
mera vuelta de la teleoconcha consiste en una rampa sutural corta, perpendicular al
eje axial y un perfil vertical recto que disminuye de diámetro abapicalmente. Esta
vuelta presenta adapicalmente un cordon espiral muy anguloso que forma 90° y del
cual se elevan 9 a 11 espinas axiales muy agudas y verticales. En la rampa sutural se
observan lIneas de crecimiento opistoclinas poco marcadas. En las vueltas siguientes
la rampa sutural se hace más distal a! eje axial y algo más cóncavo. Esta escultura se
mantiene en todas las vueltas aumentando la altura de las mismas en la ontogenia.
La ültima vuelta es mas alta que el resto de la espira. La escultura está formada
por 14-16 cordoncillos espirales equidistantes entre sI, cruzados por finIsimas lIneas
de crecimiento opistoclinas. Las cóstulas axiales, que se mantienen en nümero, se
ateniian abapicalmente. El cordon principal presenta 9-11 espinas verticales muy
patentes. La abertura es pequefla y subtriangular. El labro externo es cortante y angu-
loso y adapicalmente es recto, presentando internamente 8-10 dentIculos. El labro
columelar es recto, soporta 2 plieguecitos paralelos entre sI y un tercero inclinado
adaxialmente, limitando un angosto y alargado canal sifonal. En algunos ejemplares
se forma una discreta fasciola sifonal bordeando un diminuto ombligo puntiforme.
Las caracterIsticas tan particulares de la espira, turriculada-escalariforme, asI
como la protoconcha, paucispiral cónica, muy alta y aguda, nos lievan a pensar que
Tribia Jousseaume es un género independiente de Sveltia Jousseaume y de Trigonos-
toma Blainville y no un subgénero. Si bien, es interesante comentar que nuestros
ejemplares son menores en talla que el holotipo de Brocchi (1814) ilustrado por Rossi
Ronchetti (1955) del que se diferencian en el grado de escalonamiento de la espira,
mucho mayor en nuestros ejemplares y en los cordones espirales, mucho menos mar-
cados que en el holotipo, si bien, la disposición y mimero de éstos y de las cóstulas
es similar. Sacco (1894) la cita como rara y muy variable. Especies parecidas son
Tribia uniangulata (Deshayes) y Tribia coronata (Scacchi) de las que se diferencia
por la disposiciOn de las cóstulas, altura de la espira y nümero y disposición de los
pliegues columelares, principalmente.
Distribución geográfica y cronoestratigráfica
Mioceno: Tortoniense de Montegibbio (Davoli, 1982).
Plioceno: Italia: Piacentino (Rossi Ronchetti, 1955; Pinna y Spezia, 1978), Alba
(Montefameglio et al., 1979), Sicilia (Glibert, 1960). Primera cita para el Plioceno
peninsular.
Género Calcarata Jeasseaume, 1888
Calcarata calcarata (Brocchi, 1814)
(Fig. 3: E y F)
1814 Voluta calcarata Brocchi: 309; lam. 3, fig. 7.
1889 Calcarata calcarata (Brocchi); Cossmann: 21; lám.3, fig. 4.
1894 Calcarata calcarata (Brocchi); Sacco: 32; lam. 2, figs.41-48.
1898 Cancellaria calcarata (Brocchi); Almera y Bofill: 38; lam. C, figs. 15-16.
1907 Cancellaria calcarata (Brocchi); Almera: 132.
1928 Sveltia (Calcarata) calcarata (Brocchi); Peyrot: lam. 12, figs. 39-40; lám.13,
figs. 50-51.
1944 Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi); Wenz: 1362; fig. 3852.
1955 Sveltia (Calcarata) calcarata (Brocchi); Rossi Ronchetti: 275; fig. 147.
1958 Sveltia (Calcarata) calcarata (Brocchi); Erünal-Erentöz: 86; lam. 13, figs.
9-10.
1958 Cancellaria (Narona) calcarata (Brocchi); Sorgenfrei: 243; 1am. 51, figs.
618 a, b.
1960 Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi); Glibert: 72.
1967 Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi); Palla: 991; 1am. 75, figs. 1 a,b.
1968 Narona calcarata (Brocchi); Rasmussen: 168; 1am. 12, figs. 8-9.
1973 Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi); Caprotti y Vescovi: 174; lam. 1,
fig. 17.
1974 Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi); Malatesta: 375; lam. 29, fig. 25.
1976 Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi); Martinell: 307; 1am. 31, figs. 3-4.
1978 Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi); Martinell: 66; lam. 1, figs. 11-12.
1978 Voluta calcarata (Brocchi); Pinna y Spezia: 167; 1am. 68, figs. 3-3a.
1981 Calcarata calcarata (Brocchi); Mortara, Monteflameglio, Pavia y Tampieri:
lam. 32, figs. 1 a,b y 2 a,b.
1982 Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi); Davoli: 51; lam. 5, figs. 8, 10, 14.
1986 Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi); Martinell y Domènech: 119.
1988 Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi); Gómez-Alba: 336; lam. 166, fig. 2.
1992 Calcarata calcarata (Brocchi); Cavallo y Repetto: 122; fig. 317.
Material descrito
Los 3 ejemplares recolectados presentan buen estado de conservación, pero care-
cen de protoncocha. Proceden de diferentes areas: Los Asperones (Malaga capital),
Parque Antena (Estepona) y Vélez-Málaga (AxarquIa malaguena).
El ejemplar más adulto mide 19 mm de altura y 13 mm de ancho y el menor
11 mm de altura y 9,6 mm de ancho.
Concha fragil, pequefia, de espira turriculada-escalariforme. De protoconcha pau-
cispiral. La teleoconcha consta de 4 vueltas. La lInea de sutura es canaliculada y
sinuosa. La ornamentación se caracteriza por presentar 2 cordones espinosos y 8-12
cóstulas axiales. Borde columelar con 2 pliegues. La abertura es subtriangular, pequena
y corta, presentando un diminuto canal sifonal curvado adaxialmente.
Protoconcha incompleta, la parte observable es globosa y lisa. La escultura de la
espira consiste en 2 cordones muy espinosas, uno adapical y otro abapical y 8 a 12
cóstulas axiales opistoclinas que forman espinas salientes adaxialmente en los puntos
de cruce entre ambas. La escultura de la primera vuelta consiste en 8 cóstulas axiales
opistoclinas puntiformes que forman una carena espinosa en el hombro de las vuel-
tas. Una segunda carena menor más abapical, a 1/3 de la sutura abapical da lugar a una
angulosidad donde se observan numerosas lIneas de crecimiento opistoclinas. En la
segunda vuelta se observa un mayor desarrollo de las carenas y de las espinas, más
agudas y largas. Esta ornamentación se mantiene bastante constante en las vueltas
siguientes.
La tiltima vuelta es más alta que el resto de la espira y más ancha que alta, en ella
aparece una region adapical cOncava y oblicua, y un perfil convexo. Su escultura con-
siste en una carena adapical portando 11 espinas agudas, casi perpendicular al eje
axial, cruzando a ésta se observan finIsimas lIneas de crecimiento opistoclinas; a la
altura del horde superior del labro externo aparece una segunda carena, menos pro-
minente y menos espinosa, con igual niImero de espinas que la anterior.
Adaxialmente, aparece una fasciola sifonal. El horde columelar presenta 2 pequenos
pliegues oblicuos y paralelos entre sI. El labro externo es cortante y anguloso, y se
encuentra dentado internamente, acabando adapicalmente en una espina larga y pun-
tiaguda. Un ombligo patente es parcialmente cubierto por un callo columelar y una
fasciola sifonal grande.
No presenta problemas de identificación, coincidiendo con la descripción y holo-
tipo de Brocchi (1814) y con los comentarios de Rossi Ronchetti (1955).
Especie parecida a Sveltia lyrata (Brocchi) de la que se diferencia en el tamaño,
abertura y por la disposiciOn y ndmero de los cordones espirales y de las cóstulas
axiales.
Distribución geográfica y cronoestratigráfica
Mioceno: TurquIa (Erünal-Erentöz, 1958); Italia: Montegibbio (Davoli, 1982),
Valle del Elsa (Palla, 1967); Portugal (Cossman, 1899); Francia, Dinamarca,
Alemania, Cuenca de Viena y HungrIa (Homes, 1856; Glibert, 1960; Malatesta, 1974).
Plioceno: Francia meridional: Var (Martinell y Domènech, 1986); Argelia; Italia:
Crete Senesi, Libiano, Piacentino (Pinna y Spezia, 1978), UmbrIa (Malatesta, 1974),
Alba (Montefameglio et al., 1979); Espafla: Baix Llobregat, Barcelona (Almera y
Bofill, 1898), Alt Empordá, Girona (Martinell, 1976; 1978), San Pedro de Alcántara,
Málaga (Orueta y Aguirre, 1874).
Pleistoceno: Italia: Monte Mario, Roma (Malatesta, 1974).
En el Plioceno de UmbrIa (Italia), Malatesta (1974) la cita como propia de facies
arcillosas distales. En el Plioceno del Rosellón (Francia) se encuentra en arcillas lito-
rales depositadas a unos 25 m (Martinell y Domènech, 1990). En el Plioceno del Alt
Empordà (Catalunya) se encuentra en ambientes de bahIa poco profunda, con un
máximo batimétrico de 20 m (Martinell, 1982). En el Baix Liobregat, cerca de
Barcelona, se encuentra en arcillas azules depositadas en un ambiente estuárico de
poca profundidad (Martinell y Marquina, 1984). En el Plioceno de los Alpes
Marftimos se encuentra en arcillas azules que representan una batimetrIa de entre 200
y 400 m (Martinell y Domènech, 1980, 1986). Todos estos datos evidencian el claro
caracter euribático de esta especie.
Género Bonellitia Jousseaume, 1887
Bonellitia bonellii (Bellardi, 1841)
(Fig. 4:AyB; Fig. 6: CyD)
1856 Cancellaria bonellii (Bellardi); Homes: lam. 34, fig. 19.
1889 Bonellitia bonellii (Bellardi); Cossmann: 32; 1am. 1, fig. 18.
1894 Bonellitia bonellii (Bellardi); Sacco: 42; lam. 3, figs. 1-2.
1898 Cancellaria bonelli (Bellardi); Almera y Bofill: 66; lam. F, figs. 39-40.
1928 Admete (Bonellitia) bonellii (Bellardi); Peyrot: lam. 13, figs. 34-35.
1966 Cancellaria (Bonellitia) bonellii (Bellardi); Strausz: 1am. 44, figs. 1, 4.
1966 Bonellitia bonellii (Bellardi); Pelosio: 153; lam. 44, figs. 12-13.
1974 Bonellitia (Bonellitia) bonellii (Bellardi); Caprotti: 31; lam. 3, fig. 7.
1976 Bonellitia bonellii (Bellardi); Marasti y Raffi: lam. 2, fig. 2.
1981 Bonellitia bonellii (Bellardi); Mortara, Monteflameglio, Pavia y Tampieri:
1am. 32, figs. 3 a,b.
1982 Bonellitia bonellii (Bellardi); Davoli: lam. 7, figs. 12, 15, 19 y 20.
1988 Bonellitia bonelli (Bellardi); Gómez-Alba: 336; lam. 166, fig. 6.
1992 Bonellitia bonellii (Bellardi); Cavallo y Repetto: 124; fig. 320.
Material descrito
3 ejemplares en perfecto estado de conservación, uno perteneciente a Vélez-
Malaga (AxarquIa malaguena), otro a Parque Antena (area de Estepona) y el tercero
a Los Asperones (Malaga capital).
El ejemplar de mayor talla presenta una altura de 15,5 mm y una anchura de 10
nmi y el menor 12 mm de altura y 8 mm de ancho.
Concha pequefia, fragil, mas alta que ancha, globosa-escalariforme. La proto-
concha es paucispiral, homeostrófica, de 2 y 1/2 vueltas, doble de ancha que de alta.
La teleoconcha consta de 5 vueltas. Su ornamentación consiste en cordoncillos espi-
rales y cóstulas axiales opistoclinas muy numerosas. Borde columelar portando 3
pliegues pequeflos. El eje columelar acaba en un breve y angosto canal sifonal.
Borde labial cortante.
La protoconcha es lisa y discoidal. La primera vuelta embrionaria está aplanada
apicalmente. La segunda es triple de ancha y de alta que la primera, envolviéndola
abapicalmente. La lInea de sutura embrionaria es marcada. La lInea de sutura es mar-
cada y sinuosa. La escultura de la teleoconcha es doble, formada por cordoncillos
espirales y cóstulas axiales opistoclinas largas, prominentes y de contorno subtrian-
gular, en el punto de intersección de ambos se forman nodos puntiformes espinosos.
La primera vuelta es doble de alta que de ancha, de contorno convexo saliente y algo
anguloso. Esta presenta 3 cordoncillos espirales equidistantes de contornos redon-
deados y aplanados, cruzados por 11 cóstulas axiales opistoclinas que atraviesan toda
la vuelta. Se observan finIsimas lIneas de crecimiento opistoclinas, solo visibles a!
binocular. La segunda vuelta es más prominente y escalonada, distinguiendose clara-
mente una region adapical de otra abapical, ambas convexas. Se caracterizan por el
especial desarrollo de 2 cordones espirales que se hacen más salientes. En la ontoge-
nia el perfil de las vueltas se vuelve más prominente. En las vueltas más adultas
aumenta considerablemente el ntimero de cordoncillos espirales y las lIneas de creci-
miento se hacen más visibles y numerosas.
La ültima vuelta es más alta que ancha y bastante mayor en altura que el resto de la
espira. La ornamentación consiste en 2 cordones espirales adapicales bien desarrolla-
dos, el más adapical marca el final de una region inclinada, casi recta y prominente, el
segundo cordon principal, también adapical, marca una region de contorno más redon-
deado, de escasa pendiente. Además, se observan 30 cordoncillos que tapizan toda la
superficie de la vuelta. La ornamentaciOn axial consiste en 13 cóstulas opistoclinas que
se ateni.ian adapicalmente y que abapicalmente desaparecen. En los puntos de cruce de
los 2 cordones más salientes con las cóstulas axiales se forman nodos puntiformes agu-
dos. El borde columelar se encuentra excavado, presentando en la region parietal 7 den-
tIculos. El labro columelar presenta 3 pliegues pequefios oblicuos, el ültimo delimita a
un breve canal sifonal. La abertura es pequefia y globosa. El labro externo es cortante y
muy convexo. Un pequeno callo columelar oculta a un pequeno ombligo.
Especie similar es Bonellitia serrata (Bronn) de la que se distingue por presentar
la espira más ancha y escalonada, y 2 cordones espirales prominentes que forman un
mayor angulo, cosa que no ocurre en B. serrata (Bronn). Las protoconchas son idén-
ticas diferenciándose solo en que la de B. serrata (Bronn) es algo más baja que la de
B. bonellii (Bellardi), lo que nos hace pensar en la alta afinidad existente entre ambas
especies.
Distribución geográfica y cronoestratigráfica
Mioceno medio: Cuenca de Aquitania (Peyrot, 1928); Cuenca de Viena (Homes,
1856); Italia (Sacco, 1894); HungrIa y Bulgaria (Strausz, 1966).
Mioceno superior: Italia: Stazzano, Giusulana, S. Agata y Montegibbio (Sacco,
1894; Davoli, 1982).
Plioceno: Italia: Alba (Montefameglio et al., 1979), Parma (Pelosio, 1966) Valle
de Arda (Caprotti, 1974), Emilia occidental (Marasti y Raffi, 1976). Espafla: Baix
Liobregat, Barcelona (Almera y Bofill, 1898), primera cita para la provincia de
Málaga.
Bonellitia serrata (Bronn, 1831)
(Fig. 4: C y D; Fig. 6: E y F)
1894 Bonellitia serrata (Bronn); Sacco: 43; lam. 3, figs. 5-6.
1898 Cancellaria serrata (Bronn); Almera y Bofill: 17; lam. 1, figs. 5-6.
1907 Cancellaria serrata (Bronn); Almera: 134; lam. 5, figs. 5-6.
1966 Bonellitia serrata (Bronn); Pelosio: 154; lam. 44, figs. 14-15.
1974 Bonellitia serrata (Bronn); Malatesta: 377; lam. 29, fig. 19.
1974 Bonellitia (Bonellitia) serrata (Bronn); Caprotti: 31; lam. 3, fig. 9.
1980 Bonellitia serrata (Bronn); Davoli: lam. 1, figs. 2-4 y 9.
1982 Bonellitia serrata (Bronn); Davoli: 64; lam. 7, figs. 9, 11 y 13.
1992 Bonellitia serrata (Bronn); Cavallo y Repetto: 124; fig. 321.
Material descrito
Se dispone de 2 ejemplares adultos procedentes de VelerIn y VelerIn-carretera
(area de Estepona) en perfecto estado de conservación.
El ejemplar de mayor talla presenta una altura de 11 mmy una anchura de 6,7 mm
y el menor 8,5 mm de altura y 4,7 mm de ancho.
Concha de pequeflo tamaflo, fragil, globosa-escalariforme. La protoconcha es
paucispiral de 2 y 1/4 vueltas. La teleoconcha consta de 5 vueltas. La abertura es
pequefla, redondeada y muy convexa. El labro columelar presenta un pequeflo callo
que cubre un pequeno ombligo y porta 3 plieguecitos. Borde labial externo cortante.
La protoconcha es lisa y discoidal. La primera vuelta está aplanada apicalmente;
la segunda vuelta envuelve a la primera, siendo casi triple de ancha y de alta que la
primera. La lInea de sutura embrionaria es marcada. La teleoconcha presenta una
escultura doble consistente en cOstulas axiales algo opitoclinas salientes, largas, de
contorno subtriangular y cordoncillos espirales, en los puntos de intersección de
ambos se forman nodos puntiformes de contorno redondeado y algo alargados en sen-
tido espiral. La ilnea de sutura adulta es marcada. La primera vuelta es de contorno
redondeado y convexo, presentando 4 cordoncillos espirales de contorno redondeado
y 11 cóstulas axiales opistoclinas, en los puntos de cruce de ambos se forman nodos.
La segunda vuelta presenta 5 cordones espirales y 12 cóstulas, al binocular se obser-
van finIsimas lIneas de crecimiento opistoclinas, siendo en lo demás igual a la ante-
rior. El perfil en la ontogenia se vuelve más saliente y convexo. Las demás vueltas
presentan las mismas caracterIsticas formándose un retIculo como resultado de la
conjunción de las esculturas axial y espiral.
La iIltima vuelta es globosa, algo más ancha que alta. Ornada con 12 cordones espi-
rales equidistantes entre si y de contornos redondeados, cruzados por 16 cóstulas axiales
opistoclinas de contorno subtriangular, bien desarrolladas y salientes, que se van ate-
nuando hacia la base. Se aprecian finIsimas lIneas de crecimiento opistoclinas. El labro
columelar está deprimido en la region parietal, donde se observan 2 6 3 dentIculos. El
borde columelar presenta 3 pliegues pequeiiitos equidistantes entre si, el más abapical
delimita un breve canal sifonal. El labro externo es cortante y se encuentra dentado.
Especie muy similar a B. bonellii (Bellardi) de la que se diferencia claramente por
su aspecto más redondeado. Además, B. bonellii (Bellardi) presenta siempre dos cor-
dones espirales muy salientes que dan lugar a una inclinada region adapical y a una
region abapical más convexa. Las protoconchas son muy similares, si bien, la de
B. bonellii (Bellardi) es un poco más alta.
Donde existe confusion es entre B. serrata (Bronn) y A. evulsa (Solander in
Brander) del Eoceno, la abertura es más redondeada, más pequena y más abapical en
B. serrata (Bronn) que en A. evulsa (Solander in Brander) que es más alargada y con
forma de abanico. Además, la ornamentación es diferente, las cóstulas se encuentran
en menor nilmero y son más opistoclinas que en la segunda.
Distribución geográfica y cronoestratigráfica
Mioceno medio: Italia (Sacco, 1894); Francia: Anjou (Malatesta, 1974).
Mioceno superior: Italia: Stazzano, S. Agata y Montegibbio (Sacco, 1894; Davoli,
1982).
Plioceno: Italia: Parma (Pelosio, 1966), Valle de Arda (Caprotti, 1974), UmbrIa
(Malatesta, 1974), Alba (Montefameglio et al., 1979); Espaila: Baix LLobregat,
Barcelona (Almera y Bofill, 1898); Inglaterra y Francia (Almera y Bofili, 1898).
Primera cita para la provincia de Málaga.
PaleoecologIa
En el Plioceno de UmbrIa (Italia) se localiza especialmente en facies arcillosas
tanto distales como proximales (Malatesta, 1974). En el Baix Liobregat (Catalunya)
se encuentra en niveles arcillosos de estuarios, depositados a muy poca profundidad
(Martinell y Marquina, 1984).
Gdnero Brocchinia Jousseaume, 1887
Brocchinia mitraeformis (Brocchi, 1814)
(Fig.4: E,F, GyH; Fig. 6: GyH)
1814 Voluta mitraeformis Brocchi: 645; 1am. 15, fig. 13.
1889 Brocchinia mitraeformis (Brocchi); Cossmann: 19; 1am. 1, fig. 22.
1928 Brocchinia mitraeformis (Brocchi); Peyrot: lam. 12, figs. 37-38.
1955 Cancellaria (Narona) (Brocchinia) mitraeformis (Brocchi); Rossi Ronchetti:
266; fig. 142.
1966 Narona (Brocchinia) mitraeformis (Brocchi); Pelosio: 152; 1am. 44, figs. 7-11.
1974 Narona (Brocchinia) pusilla (Adams); Malatesta: 376; lam. 29, fig. 12.
1974 Narona (Brocchinia) mitraeformis (Brocchi); Caprotti: 31; lam. 3, fig. 12.
1978 Voluta mitraeformis (Brocchi); Pinna y Spezia: 169; lam. 68, figs. 1-la.
1982 Narona (Brocchinia) mitraeformis (Brocchi); Davoli: 61; lam. 7, figs. 3-6.
1983 Brocchinia mitraeformisparvula (Brocchi); Janssen: 9; lam. 1, figs. 5-7; lam. 5,
figs. 3-4.
1988 Narona (Brocchinia) mitraeformis (Brocchi); Gómez-Alba: 336; 1am. 166,
figs. 4-5.
1992 Brocchinia tauroparva (Sacco); Cavallo & Repetto: 124; fig. 325.
Material descrito
3 ejemplares adultos de Parque Antena y otro de VelerIn (area de Estepona) en
excelente estado de conservación.
El ejemplar de mayor taila mide 13,2 mm de altura y 5 mm de ancho y ci menor
9,1 mm de altura y 4,5 mm de ancho.
Concha fusiforme, frágil, de pequeno tamaflo y delgada. La protoconcha es pau-
cispiral discoidal, de 2 y 1/2 vueltas. La teleoconcha consta de 5 vueltas algo conve-
xas y más altas que anchas. Se caracteriza por presentar cordoncillos finIsimos y cós-
tulas varicosas. La ilnea de sutura es marcada y sinuosa. El labro externo es cortante.
El borde columelar está cubierto por un callo, portando 2 pliegues. El ombligo no es
visible. Canal sifonal breve.
La protoconcha es lisa y discoidal, apianada apicalmante. La primera vuelta
embrionaria es muy plana y circular; la segunda la rodea adaxialmente, siendo más
ancha que la primera. La teleoconcha presenta una ornamentación doble consistente
en cordoncillos espirales de contorro redondeado y cóstuias varicosas que sólo
cubren la mitad de la altura de las vueltas. Uno de los ejemplares presenta la cobra-
ción original que consiste en puntitos muy coloreados rojizos muy próximos entre sI
tapizando toda la superficie existente entre los cordones y cordoncillos espirales. La
primera vuelta presenta 2 cordoncillos, cruzados por numerosas ilneas de crecimiento
opistoclinas. La segunda vuelta presenta de 4 a 6 cordoncillos aplanados y equidis-
tantes y 8 varices axiales opistoclinas que no ilegan a las suturas. La tercera vuelta
presenta las mismas caracterIsticas aumentando el ndmero de varices a 10. En la cuar-
ta vuelta se duplica el nümero de cordones con 4 a 5 cordoncilbos menores y aparece
un nuevo cordon adapical bordeando la lInea de sutura, este cordon se hace más pro-
nunciado con la ontogenia.
La ültima vuelta es más alta que ancha y también convexa. La iltima vuelta pre-
senta 20 cordones planos y estrechos, las 10 varices axiales se aplanan hasta llegar a
desaparecer en algdn caso. Al binocular son visibles finIsimas lIneas de crecimiento
opistoclinas. El labro columelar se encuentra excavado en la region parietal, presenta
calbos y acaba en un breve canal sifonal torcido adaxialmente. El borde columelar pre-
senta 2 grandes pliegues oblicuos y paralelos entre sI hacia la mitad de la altura del
mismo. La abertura es corta y globosa. El labro extemo está dentado internamente.
La mayorIa de los autores (Davoli, 1982; Rossi Ronchetti, 1955) consideran a
Brocchinia Jousseaume como un subgenero de Narona Adams & Adams. Brocchinia
Jousseaume presenta caracterIsticas muy distintas de Narona Adams & Adams, tales
como el hecho de tener forma fusiforme, su pequeflo tamaflo, la existencia de varices
en vez de cóstulas, y el hecho de no formar una ornamentación reticular. Todo ello
induce a que bo consideremos como un género distinto.
Llama poderosamente la atención la similaridad tan grande existente entre las pro-
toconchas de Brocchinia mitraeformis (Brocchi) y las 2 especies del género Bonellitia
Jousseaume, lo que nos hace pensar en el alto grado de afinidad entre los géneros
Brocchinia Jousseaume y Bonellitia Jousseaume.
Distribución geográfica y cronoestratigráfica
Mioceno medio: Cuenca de Aquitania (Peyrot, 1928), Belgica (Glibert, 1952).
Mioceno superior: Italia: Stazzano, S. Agata y Montegibbio (Sacco, 1894),
Piacentino (Venzo y Pelosio, 1963), Cuenca de Viena (Sieber, 1936); Holanda
(Janssen, 1983).
Plioceno: Italia: Piacentino (Rossi Ronchetti, 1955; Pinna y Spezia, 1978), UmbrIa
(Malatesta, 1974), Valle de Arda (Caprotti, 1974), Parma (Pelosio, 1966); Inglaterra,
Bélgica (Glibert, 1960) y España: primera cita para el Plioceno espaflol.
Subfamilia Admetulinae Troschel, 1869
Género Admetula Cossmann, 1888
Admetula sp.
(Fig.4: I, J,KyL; Fig. 6: IyJ)
Material descrito
Se han recolectado 11 ejemplares adultos procedentes del yacimiento de VelerIn-
carretera y 7 del yacimiento de VelerIn (area de Estepona), todos en excepcional esta-
do de conservación.
El ejemplar de mayor talla mide 25,6 mm de altura y 17 mm de ancho y el menor
6,3 mm de altura y 4,9 mm de ancho.
Diagnosis
Concha de talla mediana, muy globosa y robusta. La protoconcha es paucispiral
de vuelta y media. La teleoconcha consta de 5 vueltas convexas, más altas que anchas.
La ornamentación consiste en cóstulas opistoclinas y cordoncillos espirales. La aber-
tura Cs globosa. Un callo columelar cubre el labro columelar, recubriendo a un pequeflo
ombligo. Borde columelar fuertemente excavado, portando 3 grandes pliegues colu-
melares, el ültimo inicia un breve canal sifonal torcido.
Descripción
Protoconcha paucispiral, homeostrófica, lisa, con nücleo algo involuto. Esta es
doble de ancha que de alta. La lInea de sutura embrionaria es marcada. La teleocon-
cha es muy variable, en forma y ornamentación, si bien, siempre es globosa y más o
menos alargada. La lInea de sutura de la espira es marcada, sinuosa y oblicua. La pri-
mera vuelta de la teleoconcha presenta una escultura doble formada por 5 cordones
espirales aplanados y por 15-22 cóstulas axiales opistoclinas, éstas son de contorno
redondeado y poco salientes formando un retIculo. En la segunda vuelta, las cóstulas
se van distanciando gradualmente, volviéndose más oblicuas y prominentes; los cor-
dones espirales se duplican en ndmero, apareciendo cordoncillos entre los anteriores.
Aparece una rampa sutural breve oblicua y convexa acabada en un cordon espiral
muy abapical. Las vueltas siguientes presentan la misma escultura.
La ültima vuelta es más convexa, casi triple de alta que el resto de la espira. Está
ornada por cóstulas axiales en igual nümero que en las vueltas anteriores, oblicuas y
atenuadas abapicalmente. Los cordones son muy numerosos, tapizando toda la super-
ficie. Se observan finIsimas lIneas de crecimiento opistoclinas. El labro columelar
está fuertemente deprimido, pudiendo aparecer dentIculos parietales; hacia la mitad
de la parte visible de la columela aparecen 3 pliegues equidistantes entre si, el más
abapical forma un corto y angosto canal sifonal. El borde del labro externo es semi-
cortante, convexo y algo anguloso. La abertura es grande y alta.
Se trata de una especie muy variable y de discutida posición sistemática. Especies
parecidas son B. bonellii (Bellardi), B. serrata (Bronn) y A. evulsa (Solander in
Brander). La especie en estudio presenta mayor talla que estas tres, siendo perfecta-
mente distinguible de B. bonellii (Bellardi) y B. serrata (Bronn) tanto por la disposi-
ción y nümero de las cóstulas y cordones como por sus protoconchas.
Admetula sp. es de gran talla, muy diferente a las del género Bonellitia Jousseaume,
con un menor ntimero de vueltas, y con el ápice algo sumergido, carácter que la exclu-
ye de dicho género, presentando B. bonellii (Bellardi) y B. serrata (Bronn) protocon-
chas mas aplanadas y discoidales. La especie la incluimos en el género Admetula
Cossmann y en la subfamilia Admetulinae Troschel, tanto por la forma, escultura y
disposición de la espira, como por la fuerte depresión de la region parietal. Al corn-
parar con ejemplares del Eoceno de Admetula evulsa (Solander in Brander, 1776)
observamos la gran similaridad en la costulación, altura de la espira y perfil de la
misma, asI como en la disposición del borde y pliegues columelares, no obstante, las
protoconchas de los ejemplares de la especie eocena (más similar a las de Bonellitia
serrata (Bronn) y Bonellitia bonellii (Bellardi)) y las de los ejemplares de la especie
pliocena son tan diferentes que no podemos considerarlas como la misma especie,
aunque si muy afIn. A la espera de poder estudiar más ejemplares de A. evulsa
(Solander in Brander) del Eoceno, Oligoceno y Mioceno queda la identificación de la
especie pliocénica sujeta a futuras revisiones.
Distribución geográfica y cronoestratigráfica
Plioceno: Primera cita para el Plioceno.
De los datos expuestos anteriormente destacan varios aspectos.
Exceptuando cuatro especies (C. (B.) cancellata (L.); T (T) umbilicaris (Brocchi);
T tribulus (Brocchi) y Admetula sp.), las restantes son muy poco abundantes, con un
nilmero de individuos por yacimiento que no supera a 3 (Tabla I). Esas cuatro espe-
cies, por el contrario, se presentan abundantes o muy abundantes, como es el caso de
C. (B.) cancellata (L.), pero tan solo han sido recolectadas prácticamente en los yaci-
mientos de VelerIn y VelerIn-carretera. Este aspecto se muestra bastante similar, con
respecto a la abundancia y distribución de las especies vivientes en la actualidad para
C. (B.) cancellata (L.)
Los ejemplares recolectados y estudiados de T (T) umbilicaris (Brocchi) y T (T.)
bellardii (De Stefani y Pantanelli), aunque algo parecidos, presentan ciertas diferen-
cias morfologicas (espira, abertura, nümero de cOstulas y forma de los cordones y cor-
doncillos), que permiten, en consonancia con la opiniOn de Sacco (1894), estimar se
trata de dos especies diferentes sin morfotipos intermedios.
Sobre Tribia tribulus (Brocchi) decir que los ejemplares malacitanos son muy
espinosos y con la espira muy cilIndrica y alta, datos no apreciables en el holotipo de
Brocchi (1814).
Los ejemplares estudiados de B. mitraeformis (Brocchi) presentan unas caracte-
rIsticas particulares (forma fusiforme, tamaflo pequeno, con varices en vez de cóstu-
las y sin ornamentación reticular), que inducen a que sea considerado como un género
distinto, y no un subgenero de Narona como indican muchos autores (Malatesta,
1974; Sacco, 1894 y Rossi Ronchetti, 1955 entre otros). Además, la similaridad entre
YacuiiientosEspecies Padron Velerin
VelerIn-
carretera
Guadal-
mansa
Parque
Antena
Los
Asperones
Vélez-
-
Malaga
n° total
ejemplares
Cancel/aria (B) cancel/wa 2 240 I 243
Trigostoma (T) he/lardii 10 1 II
Trigostoma (T) umbilicaris 3 3
Trigostoma (V) cassidea 2 2
Ss'eltia lrrata 2 1 3
Sveltia varr,cosa 3 3
Tribia tribulus 8 6 I 15
Calcarata calcarata I I I 3
Bone/lit/a bone/lb I 1 1 3
Bone//it/a serrata I 1 2
Brocchinia initraeformzs I 3 4
Ad,netula sp. 7 II 18
n° individuos/yacimiento 2 277 18 2 7 2 2 310
Tabla I. Presencia y abundancia de las especies en cada yacimiento.
Table I. Presence and abundace of the identified species in the studied sites.
CRONOESTRATIGRAFIA
Cancel/aria (B) cancellata
Trigostoma (T) be/lard/i
Trigostoma (T) uinbilicaris
Trigostoma (V) cassidea
Sve/tia irrata
Sveltia varricosa
Tn b/a tribulus
Calcarata ca/ca rata
Bone/lit/a bone//b
Bone//it/a serrata
Brocchinia iniiraeformis
Tabla II. Distrihución cronoestratigráfica de las especies identiticadas.
Table II. Chrunostratigrafic distribution of the identified species.
las protoconchas de B. mitraeformis y las dos especies del género Bonellitia
Jousseaume, estudiadas en este trabajo, hace pensar en que existe una gran afinidad
entre los géneros Brocchinia Jousseaume y Bonellitia Jousseaume.
El estudio comparativo entre B. serrata (Bronn) y Admetula sp., pone de mani-
fiesto que se diferencian fundamentalmente en la abertura y en la disposición y mime-
ro de las cóstulas. Además, la observación de las protoconchas al microscopio elec-
trónico de barrido verifica que las espiras embrionarias son totalmente diferentes. Por
todo ello, a esta tiltima se la considera más afIn a la familia Admetulinae Troschel,
motivo por el que la incluImos en el género Admetula Cossmann.
De las 12 especies estudiadas, solo dos han sido citadas anteriormente en el
Plioceno malacitano: Calcarata calcarata (Brocchi) y Sveltia lyrata (Brocchi). Las
cinco especies siguientes se citan por vez primera en el Plioceno peninsular:
Trigonostorna (T) umbilicaris (Brocchi), Trigonostoma (T) bellardii (De Stef. y Pant.),
Tribia tribulus (Brocchi), Bonellitia bonellii (Bellardi) y Brocchinia rnitraeforrnis
(Brocchi). El género Admetula es la primera vez que se cita en el Plioceno europeo.
La distribución cronoestratigrafica de las especies estudiadas (Tabla II) confirma
una edad Pliocena para los yacimientos estudiados. Además, muestra como ocho
especies de esta familia desaparecieron al final del Plioceno, una durante el
Pleistoceno y tan sOlo dos de ellas (C. (B.) cancellata (L.) y S. lyrata (Brocchi)) viven
en la actualidad, lo que permite estimar que desde el Plioceno hasta el momento pre-
sente han tenido lugar importantes cambios a nivel especIfico dentro de esta familia.
Respecto a la distribución geográfica, solo C. (B.) cancellata (L.) se encuentra
viviente en el Mediterráneo. A nivel genérico encontramos una especie del género
Tribia Jousseaume en el Mediterráneo actual: Tribia coronata Scacchi, muy afIn a
T tribulus Brocchi. Sveltia lyrata (Brocchi) tiene su homólogo en el Atlántico orien-
tal (Malatesta, 1974). Los demás géneros están ausentes del Mediterráneo en la actua-
lidad: Admetula Cossmann es propio de ambientes tropicales y boreales; Bonellitia
Jousseaume, Sveltia Jousseaume y Trigonostoma Jousseaume son exclusivamente
tropicales; y Brocchinia Jousseaume (Brocchinia clenchi Petit, 1986) se encuentra en
aguas atlánticas en costas lusitánicas (Petit, 1986).
Agradecemos a Jordi Batllori (Universitat de Barcelona) su inestimable ayuda en
la recopilación de canceláridos eocenos. Trabajo realizado en el marco de los pro-
yectos PB 90-0489 y PB-93-1000 de la DGICYT, y Grupo de Investigación n° 1350
de la Junta de Andalucla.
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Figura 2. Cancellaria (Bivetiella) cancellata (L.), VelerIn, Col. Mufliz Soils, A: vista ventral (alt. 30,8
mm); B: vista dorsal (alt. 30,8 mm). Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicaris (Brocchi), Velerin, Col.
Muñiz Solls C: vista ventral (alt. 43,3 mm); D: vista dorsal (alt. 43,3 mm). Trigonostoma (Ventrilia) cas-
sidea (Brocchi), VelerIn, Col. Mufliz Soils, E: vista ventral (alt. 17,2 mm); F: vista dorsal (alt. 17,2 mm).
Trigonostoma (Trigonostoma) bellardii (De Stefani y Pantanelli), VelerIn, Col. Vera, G: vista ventral (alt.
34,7 mm); H: vista dorsal (alt. 34,7 mm).
Figure 2. Cancellaria (Bivetiella) cancellata (L.), Velerin, Coll. Muniz Solls, A: ventral view (height
30,8 mm); B: dorsal view (height 30,8 mm). Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicaris (Brocchi),
VelerIn, Coil. Mufliz Solis, C: ventral view (height 43,3 mm); D: dorsal view (height 43,3 mm).
Trigonostoma (Ventrilia) cassidea (Brocchi), VelerIn, Coll. Muñiz Solls, E: ventral view (height 17,2
mm); F: dorsal view (height 17,2 mm). Trigonostoma (Trigonostoma) bellardii (Dc Stefani y Pantanelli),
VelerIn, Coll. Vera, G: ventral view (height 34,7 mm); H: dorsal view (height 34,7 mm).

Sveltia varricosa (Brocchi), VelerIn, Col. Mufliz Soils, A: vista ventral (alt. 28,7 mm); B: vista dorsal
(alt. 28,7 mm). Sveltia lyrata (Brocchi), VelerIn, Col. Muñiz Soils, C: vista ventral (alt. 23 mm); D: vista
dorsal (alt. 23 mm). Calcarata calcarata (Brocchi), Los Asperones, Col. Vera, E: vista ventral (alt. 11 mm);
F: vista dorsal (alt. 11 mm). Tribia tribulus (Brocchi), VelerIn-carretera, Col. Vera, G: vista ventral (alt.
9,8 mm); H: vista dorsal (alt. 13, 5 mm).
Sveltia varricosa (Brocchi), Velerin, Coil. Mufliz Solls, A: ventral view (height 28,7 mm); B: dorsal view
(height 28,7 mm). Sveltia lyrata (Brocchi), Velerin, Coil. Mufliz SolIs, C: ventral view (height 23 mm);
D: dorsal view (height 23 mm). Calcarata calcarata (Brocchi), Los Asperones, Coll. Vera, E: ventral
view (height 11 mm); F: dorsal view (height 11 mm). Tribia tribulus (Brocchi), VelerIn-carretera, Coll.
Vera, G: ventral view (height 9,8 mm); H: dorsal view (height 13,5 mm).

Bonellitia bonellii (Bellardi), Parque Antena, Col. Vera, A: vista ventral (alt. 15,5 mm); B: vista dorsal
(alt. 15,5 mm). Bonellitia serrata (Bronn), VelerIn, Col. Dpt. GeologIa, C: vista ventral (alt. 11 mm); D:
vista dorsal (alt. 11 mm). Brocchinia mitraeformis (Brocchi), Parque Antena, Col. Dpt. GeologIa, E:
vista ventral (alt. 13,2 mm); F: vista dorsal (alt. 13,2 mm); G: vista ventral (alt. 9,1 mm); H: vista dorsal
(alt. 9,1 mm). Admetula sp., VelerIn, Col. Mufliz Solis, I: vista ventral (alt. 32 mm); J: vista dorsal (alt.
32 mm); K: vista ventral (alt. 25,6 mm); L: vista dorsal (alt. 25,6 mm).
Bonellitia bonellii (Bellardi), Parque Antena, Coil. Vera, A: ventral view (height 15,5 mm); B: dorsal view
(height 15,5 mm). Bonellitia serrata (Bronn), Velerin, Col. Dpt. GeologIa, C: ventral view (height 11
mm); D: dorsal view (height 11 mm). Brocchinia mitraeformis (Brocchi), Parque Antena, Coll. Dpt.
GeologIa, B: ventral view (height 13,2 mm); F: dorsal view (height 13,2 mm); G: ventral view (height 9,1
mm); H: dorsal view (height 9,1 mm). Admetula sp., VelerIn, Coll. Mufliz Soils, I: ventral view (height 32
mm); J: dorsal view (height 32 mm); K: ventral view (height 25,6 mm); L: dorsal view (height 25,6 mm).

Figura 5
Protoconchas de los canceláridos. Cancellaria (B.) cancellata (L.), Velerin, Col. Muiiz Soils, A: vista
apical (50 x); B: vista lateral (50 x). Sveltia varricosa (Brocchi), VelerIn, Col. Mufliz Soils, C: vista api-
cal (50 x); D: vista lateral (50 x). Trigonostoma (T) bellardii (Stef. y Pant.), VelerIn, Col. Vera, E: vista
apical (50 x); F: vista lateral (50 x). Trigonostoma (V) cassidea (Brocchi), Velerin, Col. Mufliz Solls, G:
vista apical (25 x); H: vista lateral (50 x).
Figure 5
Protoconch of cancelarids. Cancellaria (B.) cancellata (L.), Velerin, Coil. Mufliz Solls, A: top view (50
x); B: side view (50 x). Sveltia varricosa (Brocchi), Velerin, Coil. Muñiz Solls, C: top view (50 x); D:
side view (50 x). Trigonostoma (T) bellardii (Stef. y Pant.), Velerin, Coil. Vera, E: top view (50 x); F:
side view (50 x). Trigonostoma (V) cassidea (Brocchi), Velerin, Coll. Mufliz Soils, G: top view (25 x);
H: side view (50 x).

Protoconchas de los canceláridos. Tribia tribulus (Brocchi), VelerIn-carretera, Col. Vera, A: vista apical
(50 x); B: vista lateral (50 x). Bonellitia (B.) bonellii (Bellardi), Parque Antena, Col. Vera, C: vista api-
cal (50 x); D: vista lateral (50 x). Bonellitia (B.) serrata (Bronn), VelerIn, Col. Dpt. GeologIa, E: vista
apical (50 x); F: vista lateral (50 x). Brocchinia mitraeformis (Brocchi), Parque Antena, Col. Dpt.
GeologIa, G: vista apical (50 x); H: vista lateral (50 x). Admetula sp., VelerIn-carretera, Col. Vera, I: vista
apical (40 x); J: vista lateral (40 x).
Protoconch of cancelarids. Tribia tribulus (Brocchi), VelerIn-carretera, Coll. Vera, A: top view (50 x); B:
side view (50 x). Bonellitia (B.) bonellii (Bellardi), Parque Antena, Coll. Vera, C: top view (50 x); D:
side view (50 x). Bonellitia (B.) serrata (Bronn), VelerIn, Col. Dpt. GeologIa, E: top view (50 x); F: side
view (50 x). Brocchinia mitraeformis (Brocchi), Parque Antena, Coil. Dpt. GeologIa, G: top view (50 x);
H: side view (50 x). Admetula sp., VelerIn-carretera, Coll. Vera, I: top view (40 x); J: side view (40 x).

